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un trhsfuga constant. Pero aixb no és així. 
Rubió necessitava melar-se als llocs que esti- 
mava, corn hem vist en els casos del Castell de 
Rubió i d'Alcanada, i tenia plena consciencia 
i necessitat d'aquestes mels. Tenia la mateixa 
necessitat de vincles amb el que li era familiar 
que té la gent sedentaria, i l'estrany se li feia 
incomode, repulsiu, corn a tothom. Si l'es- 
trany l'atreia, tenia necessitat de fer-ho fami- 
liar, de coneixer-ho i estimar-ho, perb alhora 
el familiar se li feia tan pesant corn es pot fer 
una cosa que s'ha vist i revist cinquanta vega- 
des, i que et fa pesimista, chustic, esckptic, i 
excita les afeccions més tristes. Aixb és Euro- 
pa per a Rubió, i d'aquí el sentit de les seves 
fugides. 
És un tbpic universal la imatge del jardí 
corn a llar, del jardí corn a autentic habitacle 
del ser huma. Rubió, a Europa, era arquitecte 
de jardins, i en aquests espais lluny de l'enre- 
nou, perb típicament europeus, que res no te- 
nien a veure amb l'encís de les experiencies 
africanes, hi hem de cercar l'autentica llar de 
Rubió. El fusell i el pinzell queden enrere, 
perque aquí la cacera s'ha acabat. No hi ha 
res a cercar, perque l'home hi passeja voltat 
de la seva propia obra, en una simbiosi total i 
perfecta amb ella. Fins i tot el concepte de no- 
res, tan superb, tan cntic, no té sentit aquí. 
És, evidentment, la imatge del paradís perdut, 
que Rubió retrobava a cadascun dels seus 
projectes. 
Així, en contemplar les seves aquareMes i en 
llegir els seus llibres, en rebre l'exaltat elogi 
de l ' k c a  de la m& f i n  home refinat, culte, 
dandi en la seva joventut, savi en la seva ma- 
duresa, no hem d'oblidar que aquesta passió 
pel continent africa és l'altra cara d'una situa- 
ció d'equilibn inestable, sempre a la fuita, 
sempre a la cacera, sempre a la recerca, i tam- 
poc no hem d'oblidar que són els jardins que 
va construir al continent europeu l'autentica 
solució de Rubió al problema de l'arquitectu- 
ra, la seva idea personal del que ha de ser una 
llar, i que l ' k c a  fou en realitat, pera ell, una 
referencia distant, sempre anhelada, un vici 
llunya i prohibit, al qual recorria una vegada i 
una altra, sempre que podia, corn es recorre 
sempre a les amants més inaccessibles, les 
més distants, les que mai no ens faran felicos, 
i ho sabem, pero que sempre seran per a no- 
saltres objecte del més ferotge desig. 
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O. Abans de res unes paraules sobre allb 
ue aquesta lectura no vol ser i sobre &o que aspira ser. Per explicar al16 primer 
pot servir-nos de guia un text de l'autor del 
poema que centrara aquesta meditació. Es 
troba al proleg de la segona edició de les 
seves Elegies de Bierville i diu aixi: «Un PO- 
ema no S explica; és a dir, les seves parau- 
les no són canviables per unes altres, el seu 
cant no ot ésser dut rnés en@ de les no- 
cions i & les imatges que comporta, 
que justament la seva comesa és dur el?: 
tor més enlla d'elles, pel camí duna veu in- 
substituible.»' 
M, doncs, les pagines ue segueixen no 
seran un discurs desnifraaor que digui al 
lector allb que els versos del poema 40 
d'Estances II «volen dir», perque aquests 
versos no volen dir res rnés que allo que 
diuen ( uin sentit tindria el fet contrari?: si 
volien gir una altra cosa. per que no la 
deien?). Aixo pel que fa al meu 
&evitar el discurs reduccionista 
en&», que ens ortaria a la penosa situa- 
ció de dir que efpoema en qiiestió rno vol 
1. Carles RDA, Obres completes, 
Edicions 62, 1988). p. 214. 
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dir més que...». (Aquesta mena de comen- 
tan encegaria les vies d'associació; a uell 
al qual jo aspiro vol deixar-les expezter, 
més encara, propiciar tals associacions, si 
bé sempre dins de les línies que el poema 
sembla voler obrir.) Pero amb aixb no n'hi 
ha prou, necessito explicar allb que a ues 
ta lectura voldria ser. I per a aixo em8xal 
ré en una frase del text que acabo de citar: 
«la seva comesa és dur el lector més enlla 
delles.» En lle ir aquest poema de Riba 
vull, per tant, Lixar-me portar més enlla 
de les araules dels seus set versos. Pretenc 
fer a lg  ue J P. Weber, J-P. Richard, J. 
StarobinSk, i altres han anomenat «crítica 
de la participació», la que intenta abolir 
distancies, crear empaties i posar-se a 
merce del text llegit. Així, doncs, voldria 
prolongar aquest poema; facilitar la irra- 
diació a la qual, crec, és destinat; deixar 
circular en mi el flux que d'ell emana; con- 
citar, per associació, altres textos que pu- 
guin formar amb ell una mena de comuni- 
tat poetica; si I'expressió no resulta excessi- 
va, escriure el poema -un dels poemes- 
al qual aquest ens convida. 
El meu comentan, que renunciara, a 
més, a tota analisi de procediments i for- 
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mes, així corn a la comparació entre un re- 
sultat, l'obtingut pel poeta, i altres possi- 
bles, o a l'esbós i valoració dels uaccidents 
de vida exterior o profunda que precediren 
la concepció [del poema], que otser la de- 
terminaren)) -que és una de ]es possibili- 
tats de la tasca del cntic, assenyalada per 
Riba en la continuació del text que abans 
he ~itat-,~ intenta recórrer la fina cresta 
ue se ara dos abismes ue de totes passa- 
8es voYdria evitar, el reJuccionisme pmpi 
de la descodificació (en un altre registre) 
d'un text que es veu corn a xifrat, d'una 
banda, i el de la divagació nebulosa sorgida 
en ocasió d'un poema, de l'altra. 
1. El poema 40 tanca el segon, i darrer, 
llibre de la col.lecció de poemes que por- 
ten el títol generic d'Estances -abans ue 
el lector es retrobi en el silenci que slo%re 
després de la paraula del poeta- i diu 
així: 
«Tot és excés; i el silenci 
no pot resistir 
ser forma a tanta absencia 
i centre a la imminencia 
innúmera del que és per ésser i ja demana el nom que compensi 
d'ésse' a penes i fugir.n3 
2. Comencem assenyalant els centres 
tematics del poema i les associacions fona- 
mentals que en el1 s'estableixen. Aquests 
són, al meu entendre, tres: un, fonamental, 
que domina el poema sencer 
-excés (v. 1) 
i dos que el divideixen en dues parts 
- e l  silenci (vs. 1-5) 
- e l  nom (vs. 6-7) 
L'associació primera que se m'iniposa és 
aquesta: 
excés - resistir - tanta 
Fixem ara la nostra atenció en el segon 
dels centres tematics indicats més amunt i 
assenyalem noves associacions que el poe- 
ma sembla suggerir-nos. Serien aquests 
tres: 
-silenci - absencia 
2. ~Davant d'un poema, ni un crític ni l'autor mateix 
no sabrien sinó, des de fora, comparar els resultats pre- 
sents amb els que en el curs del trebail de corn osició 
han estat possibles; o, materia mes interessant, egossar 
i valorar els accidents de vida exterior i rofunda que 
recediren la concepció, que potser la &terminaren. 
pop.cit., 214). 
3. caryls R ~ A ,  op. cit., I, p. 134. 
-forma - absencia 
La primera no planteja cap dificultat: el 
silenci, de plenitud -«excés»-, vist corn a 
privació, corn a absencia, per tant, de tot 
al16 que pot atrencar-lo», ~interrompre'ln.~ 
Al16 que és absent del silenci és, evident- 
ment, el so (més endavant veurem que és 
al16 que és a punt de sonar en aquest silen- 
ci). 
Per que associa el poeta el silenci a la for- 
ma? En molts casos se l'associa a l 'e~pai.~ 
Podem enllacar aquestes dues últimes as- 
sociacions? Crec que sí; d'aquesta manera: 
associant f o m  a y@I, entom; un so és 
sempre envoltat pe silenci, de la mateixa 
manera que un cos és envoltat per l'espai 
ue no ocu a. La línia que separa el cos de 
?espai que fenvolta és all6 que constitueix 
el perfil d'aquest cos. Si es transfereix aix6 
que acabo de dir a l'hnbit nocional silenci- 
so, podem dir que la línia que separa el so 
del silenci constitueix el perfil, la forma del 
 SO.^ 
L'associació de la idea de silenci arnb la 
de centre s'ha de veure des dúna altra de la 
qual parlarem de seguida: imminencia - és 
per ésser - ja demana. Quedem-nos de mo- 
ment amb la idea d'imminencia: l'absencia 
és tal, la quantitat de sons absents és tan 
gran -no oblidem: «la imminencia innú- 
4. És el silenci al qual es refereix Rilke en aquests ver- 
sos del seu Stundenbuch: 
*Es ist nichts andres denn ein Schweigen / von sch& 
nen Engeln und von Geigen, und der Verschwiegene ist 
der, / zu dem sich alle Dinge neigen, von seiner Starke 
Strahlen schwer. » 
('No 6s res mes que un silenci 1 de bells hn els i vio- 
lins 1 i aquest silenci és a uell 1 ca al qual tenfeixen to- 
tes les coses, / gravides d l s  raigs $e la seva forca.') 
swenn dich ein Feigerfiagte, / s o  sch,welgtest du in Sch- 
weigsamkeit. » 
('si un covard et preguntes 1 et regalaxies en el teu si- 
lenci.') R.M. RILKE, Das Stundenbuch (Frankfurt, Insel 
Verlag, 1977). ps. 59 i 38. 
5. .En el silencio sólo se escuchaba un susurro de abe- 
jas que sonaba. (Garcilaso de la VEGA, Egloga 111, vs. 23- 
24). 
<Pero de lo que más se contentó Don Quijote fue del si- 
lencio que en toda la casa habían (Don Quimte, n, xvm). 
.Cal16 [Sancho] y, sin decir otra cosa. comenzó a ves- 
tirse, todo sepultado en silencio, y todos le miraban, y es- 
peraban en qué había deparar la priesa con que se vestia.. 
(op. cit., n, 1.111). 
El mateix Riba, en les seves Notes a aTannkas de les 
Quatre Estacions~, corn ara el silenci amb I'espai: .La 
ventura consistia a fixarP90bjecte sug erit er ex ressió 
directa o associativa, la s e n d a  pl%nit~a de k seva 
resencia sobre un blanc, infinit, espai de silencis 
Obres completes, 1, p. 182). P 
6. A la interpretació musical, aquesta frontera entre 
el silenci i el so pot ser, segons els atacs, de moltes ma- 
neres diferents. 
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mera»-, que l'encdca pertot arreu, encer- 
cla el silenci. El silenci té aquí forma de 
cercle, és el centre de tot allb que és a punt 
d'entrar en el].' 
També és clara l'associació de fovq.7 
arnb abst?ncia: la paraula absencia és ente- 
sa a uí com una absencia de sons, com un 
SO atsent. D'entre aquestes dues expres- 
sions, escollim, per posar-nos a merce del 
poema de Riba, naturalment, la primera: 
vistos des del silenci -o millor sentits des 
del silenci-, que és on ens vol situar el po- 
eta, els sons són absencia (imaginem-nos 
un silenci en el ual no pugui sonar res 
-el silenci siderj, per exemple-: allí no 
hi ha cap absencia, en aquest silenci no hi 
ha cap potencia de so;8 és el silenci més 
oposat a aquel1 del qual ens parla aquí el 
poeta). 
Passem ara a una associació que ha estat 
ja apuntada unes línies més amunt: 
irnminencia - és per ésser - ja demana 
D'a uestes tres expressions m'interessa 
subrallar les ~araules és oer i ia. Efectiva- 
ment, «immidncia», com a esiat &«a punt 
de» s'associa d'una manera natural arnb 
«allb que es disposa a» -«és per éssern- i 
«jan 4 s  a dir, «abans no». Ja veurem que 
és allb que és a punt de, allb que es disposa 
a ser. Aquesta darrera associació ens ha 
portat al mot que constitueix la polleguera 
entre les dues parts del poema, «demana». 
3. En efecte, aquest verb és la paraula 
que enllaca els 40s últims nuclis tematics 
7 . 4  La pell de brau de Salvador Espriu trobem una 
imatge fins a cert punt oposada: 
Dintre del silenci / cerclat de remor, 1 pell de brau 
estesa / que trepitgen tots.1~ (Salvador ESPRIU, Obres 
completes. 1, Barcelona, Edicions 62, 1973. p. 371). 
Aquí 6s la xerrameca franquista la ue envaeix tot 
allb que envolta el silenci dels qui s6n figels a la veritat 
de la pell de brau. El seu mutisme té a veure arnb l'em- 
mudiment del qual parla Paul Celan al discurs que va 
mnunciar a Bremen quan se li va concedir el premi de 
[iteratura d'aquesta ciutat hanseatica: 
aEweichbar un# unverloren blieb inmitten der Verluste 
dies eine: die Sprache. 
&e, die Sprache, blieb unverloren, a trotz allem. Aber 
sic musste nun hindurchgehen durcl ;hre ei enen Ant- 
wnrtlosigkeiten, hindurch ehen durch furchtfares Vers- 
tummen, hindurchgehen jurch die tausend Finsternisse 
todbringender Rede. Sie ging hindurch und gab keine Wor- 
te her ficr das, was geschah; aber sie ginn durch dieses Ges- 
- - 
chehen.~ (Paul Cem,  Awgewdhlte Gadichte, Frankfurt, Suhr- 
karnp, 1968, ps. 127-128). 
('Abastab1e.i no perduda va se uir essent, enmig de 
les erdues, aquesta sola cosa, la lfen a 
'Ella, la liengua, va seguir essent &&a cosa que no 
s'havia verdut. si. malerat tot. Perb ara havia de traves- 
sar la skva ia m&ca de respostes, travessar un es- 
~tintós emmu8iment. travessar els miiers de tenebres 
aun discurs letal. Ho va travessar i no va lliurar caD Da- .* 
rada al que succeia.') 
8. És potser aixb el que porta Pascal a escriure a les 
seves Pensdes: *El silencio de los espacios infinitos me 
aterra. (vid. José M .  VALVERDE, Vida y muerte & las ideas, 
Barcelona, Planeta, 1980, p. 11 1). 
del poema assenyalats al principi d'aques- 
tes reflexions, el del silenci amb el del nom. 
Malgrat tot, així que el lector tramposa la 
frontera assenyalada per aquella paraula, 
es troba amb una petita sorpresa: allb que 
es disposa a ésser no demana espai on és- 
ser9 sinó nom. Arnb tot, la sorpresa no hau- 
ria d'ésser molt yan,  l a  que, com hem vist 
més amunt, so em identificar el silenci 
arnb l'espai. Allb que és a punt d'esdevenir, 
allb que es disposa a ésser demana un 
nom. En aquest punt del poema és on s'en- 
llacen espai i silenci, d'una banda, i cosa i 
nom, per un? altra: 
es ai silenci - cosa-nom 
s i l n i :  nom / espai: cosa 
Havíem comencat arnb el silenci (v. 1) i 
arribem ara a l'ésser (v. 5). En demanar 
aquest no-ésser -o, més ben dit, aquest a 
punt d'ésser- un nom, el poema ens retor- 
na a l'ambit de les associacions del princi- 
pi, el silenci: allb que és a punt d'ésser de- 
mana un nom, aquest norn sonara en el si- 
lenci, en el1 trobara el seu perfil, el silenci li 
donara forma. De que es parla en aquest 
poema?, de coses que es disposen a ésser, y són en imminencia d'ésser, o del norn 
aquestes coses? 
4. Hem de centrar ara la nostra atenció 
en dos elements nous del poema: 
N[. . .] que compensi 
d'ésse' a penes i fugir.)~ 
Aixb que és a punt d'ésser sera sols un 
moment i fugira de seguida. Fixem-nos-hi 
bé, la paraula «nom» ens havia fet passar 
de l'ambit espai-cosa -és a dir, de l'espai i 
de les coses que hi ha a l'espai- a l ' hb i t  
cosa-nom -les coses i el norn que aquestes 
reben. Fugir, solament es fuig de l'espai; o 
millor, es fuig d'un lloc a un altre, d'una 
part de l'espai a una altra. On fugiria .aixb 
que és a punt d'ésser i que, quan si fi'l -O així que sigui solament una mica- gira? 
FugirA cap al no-res; és a dir, deixara d'és- 
ser. 
Dues qüestions: per que fugira aixb que 
és a punt d'ésser?, per que el norn compen- 
sara d'aquesta condició efímera a allb que 
es troba en imminencia d'ésser? 
La primera d'aquestes dues preguntes 
s'ha de contestar enllacant el darrer vers 
del poema 40 arnb el primer, arnb la qual 
9. Fixem-nos que l'associació entre existencia i lloc es 
troba a diverses llengiies, al catala i a l'alemany, per 
exemple: 
4 s  findet statt /findet nicht statt ('existeix 1 no exis- 
teix', lit.: 'troba lloc 1 no troba lloc'). 
-té lloc 1 no té lloc. 
-ist der Fa11 / ist nicht der Fa11 (literalment: '6s el cas' 
4 s  a dir, cau- I 'no és el cas'). 
Notes 
cosa es posa de manifest l'estructura reen- 
trant d'aquest oema: fugira perquk el si- 
lenci al qual Audeix el primer ven és un 
silenci d'excés (xtinc tantes coses a dir que 
callo))), no de buit («no se m'acut res))), un 
h b i t  farcit de (possibles) sons -aquí, pa- 
raules-, un receptacle que és a punt des- 
clatar per la seva densitat d'abskncies, que 
en ell, d'una manera imminent, són a punt 
de fer-se presents. Hem d'establir doncs 
aquestes connexions de conceptes: 
excés - no pot resistir - 
imminencia innúmera - 
ésser a penes - fugir 
Pero abans d'intentar res ondre la sego- 
na de les pre ntes que aca%em de formu- 
lar, hem de E n a r  resposta a una üestió 
que, implícitament, arrosseguem 8 s  del 
comencament de la lectura, una pregunta 
central dins del plexe d'associacions que ha 
creat Riba en aquest poema: si es 
aquí d'espai o de silenci, de noms o &?$ 
ses. Aventurem una resposta provisional 
(perquk encara haurem de tornar sobre 
aquesta qüestió): s'esta parlant de noms; 
aquests són els ue sonaran en el silenci, 
que és llmbit d& sons, no de les coses. 
Passem ara a la segona de les qüestions 
hem plantejat fa un moment: per que 
e norn compensara de la seva condició efí- 
mera a allb que es disposa a ésser? El norn 
compensa de la desaparició de la cosa per- 
que és el memorial, el monument escrit, la 
inscripció,1° l'oració fúnebre -«que aun- 
que la vida perdió, / dejónos harto consuelo / 
su memoria)). L'arsenal de noms és major 
que l'arsenal de coses; a les biblioteques 
cap més que al món per on es mou l'home. 
Arnb una formulació rilkeana, l'espai de 
l'hngel és més ampli que el de l'home, l'es- 
pai del món interior -« Weltinnenraum»- 
és més gran que l'espai exterior." 
10. La inscripció funerkia a la qual es refereix Rilke, 
per exemple, en els versos 63-64 de la Primera Elegia de 
Duino: 
RO se't gravava, sublim, una inscripció, 1 com fa poc 
la lapida de Santa Maria Formosa.~ 
El poeta es refereix aquí a una església de Venecia 
que juntament amb la rincesa de Thum und Taxis, va 
visiiar el 3 d'abril de 1971. 
11. Efectivament, estem molt a prop aquí de I'univers 
poetic de Rilke. En una carta del oeta a Wiltold Hule- 
wicz, el seu traductor al polonSs, & 13 de novembre de 
1925,llegim: 
~L'angel de les Elegies és aquell ésser en el qual la 
nostra feina, que 6s convertir allb visible en invisible, 
apareix com a realitzada lenament. Per a Ilngel de les 
Elegies totes les torres i e' paiaus del passat existeixen 
perque fa temps que s6n invisibles, i les torres i els ponts 
de la nostra existencia s6n ja invisibles tot i que (per 
nosaltres) encara romanen a ui f i n a  manera corporal. 
L ' b  el de les Elegies 6s aque! ésser ue reconeix en allb 
visibfe una categoria superior de reafitat.. (Vid. Hans Egon HOLTHUSEN, Rilke, Frankfurt, Ro- 
wohlt, 1977, p. 65). 
Ara bé, quins noms són els que compen- 
sen de la condició efímera de la cosa? Sens 
dubte no tots els noms, o millor, no el norn 
en tots els estadis en els quals es pot pre- 
sentar - e n  els quals pot sonar. No el norn 
etiqueta, aquell que substitueix, suplanta la 
cosa; el norn que aprenen els nens a les ta- 
xonomies de les anomenades Cikncies Na- 
tural~, per exemple (noms d'animals que 
no han vist ni probablement veuran mai, 
als quals en el millor dels casos correspon 
una foto o un dibuix), ni el norn propi, que 
és un norn comú que s'ha tornat o r , ( i .  
que per una estranya aradoxa, ignifi- 
quem amb una majúsc UP a), el nom que ens 
serveix per a referir-nos a la realitat, per a 
manejar-la a distancia, tenint-la absent de 
la nostra vista.I2 No aquests noms, tot al 
contrari, el norn que, com una finestra que 
s'obre a la realitat, conjura la reskncia de 
la cosa; és a dir, la paraula de fa poesia. 
Al poema 40, igual que al que tanca el 
primer 1libre,l3 es parla de poesia: el norn 
8 ue demana al16 que és en imminkncia 'ésser és el norn memorial, el norn de la 
poesia (quina altra cosa podria ésser?, quin 
sentit tindria aquí el norn antalla quan la 
cosa ja no hi és perquk am% prou feines hi 
ha estat?). Al poema 42 d'Estances 1 es par- 
la tarnbé de poesia a través del silenci - e n  
aquest, del silenci que es produeix quan les 
paraules, que encara conserven la seva ten-, 
dresa i perfecció, ja no diuen res, es arla 
del silenci de l'espera del aretom fidefi del 
cant roent que ara declina)). En a uests 
dos poemes, Riba, abans que el seujector 
tan ui el llibre, orta a la paraula (de la po- 
e 4  dos tipus f e  silenci. el del buit al poe- 
També es trobarien dins d'aquest context aquells ver- 
sos d'unamuno: 
.Leer, leer, leer; vivir la vida /que los otros soñaron; / 
leer, leer, leer; el alma olvida / las cosas que pasaron; / s e  
quedan las ue uedan, las ficciones, / las flores de la plu- 
ma /las so&, & humanas creaciones, /e l  poso de la es- 
puma. / Leer, leer, leer; (seré lectura / mañana también 
yo? ¿Seré mi criador, mi criatura? /¿Seré lo que pasó?. 
(Cancionero. Diario poético, Buenos Aires, Losada, 1953, 
p. 330). 
12. Comparem el diferent grau de trans arencia diin 
mateix norn en una frase segons que es tr%i en la posi- 
ció de subiecte o en la de Dredicat: 
-ja se iap, la guerra éS la guerra. 
els nens són els nens. 
13. ~Tenuement mon cant declina: 1 els mots s6n ten- 
dres i perfets; 1 més, febre viva, tu no hi ets. 1 tu ni hi ets 
més, joia divina. 
.La blava coma ponentina 1 escondí el flam etem del 
sol; 1 mes fins que venci el negre do1 1 un llarg reflex ens 
il.lumina. 
.No Der morir. ioia divina: /sota I'or tírnid d'un este1 
1 jo espiraré el retóm fidel 1 del cant roent que ara decli- 
na.. (Obres completes, 1, 94). 
En altres poemes de rls Estances de Riba s'ailudeix 
tambe el silenci. La seva lectura pot ajudar I'actual. Són 
els següents: 
-f. 8 í~rimera estrofa) 
- 1. 14.2darrera estrofa) 
-,- \ ~ - - ~ - ~  ~ ,
- 1 31 (tot el poema) 
- 1: 35 (especialment la tercera estrofa) 
- I,41 (tot el poema, especialment els vs. 3-5 i 9-1 1). 
Els Marges, 51. 1994 
ma 42 d'Estances 1 i el de la plenitud al po- 
ema 40 d'Estances 11. 
5. Amb la qual cosa hem tomat a l ' hb i t  
del silenci-so (paraules) i hem abandonat 
el de l'espai-coses. Hem de plantejar-nos 
un cop més a uesta üestió -i amb aixb ja 
hem arribat 3 moll ae l'os del poema 4 0 1  
parla aquí el poeta de silenci o d'espai, de 
paraules o de coses? Una possible resposta: 
parla de silenci -vist espacialment: nser 
orma a tanta abs&ncia»- i de paraules 
-a l'estat de la poesia, al nivel1 en el ual 
amb una paraula sorgeix la resencia % la 
cosa, en el qual la cosa silfumina davant 
de I'home en la paraula. El poema odria 
ésser titulat La realitat no hi cap en eysilen- 
ci --la reditat feta paraula, naturalment, 
uc és corn aquesta es presenta a l'espent jel poeta i corn a uest ens la lliura. Som al 
motiu fonamentg d'aquest poema, l'hem 
assenyalat 'a al comencament d'aquestes 
reflexions, jexcés -rtot és excés~~. (El poe- 
ta, davant de la impossibilitat de dir tot 
allb que pressent ue inundara el seu espe- 
rit, canta aquest sgenci curull d'absencies i 
assetjat er paraules que són a punt d'en- 
trar en e{.) 
1.a qual cosa ens porta als dos darrers 
versos del poema que llegim: 
si ja demana el nom que compensi 
d'ésse' a penes i fugir. » 
6. Dos elements d'aquest tancament hem 
d'il.luminar ara: l'adverbi ja, és a dir, abans 
no, ara sí, perque la densitat de paraules 
(coses) absents és tal que es fa necessari el 
nom; i el caracter efímer de l'ésser de la 
cosa anomenada. 
Recordem: es tracta d'un silenci d'excés, 
de plenitud, no de buit, la parada del poe- 
ta no sera la parada signe, ve ens ajuda a 
orientar-nos en un món, a estructurat, 
fent servir un comelatiu daquest -com 
ens orientem en una ciutat mit'ancant la 
uti'lització d'un plhol-, sin6 /a paraula 
ue illumina la cosa, la que l'anomena en 
se, ésser (Heidegger). aquella a la llum 
de la ual apareixen les articulacions ma- 
triiis 2el feineig de l'home a la tema i amb 
la tema;14 és a més la paraula memorial, 
14. A un mateix objecte -un iros de fusta tallat dúna 
forma determinada en l'exemple ue segueix- se li po- 
den assignar noms diferents -sA pot acridar a ésser. 
dues coses diferents, un rem o una ventadora de blat, en 
aquest cas-, segons el m6n i el context en el quai es tro- 
bi. Al cant XI de L'Odissea. Tiresies d6na aauest consell 
a Ulisses, per uan hagi arribat a la seva ~ ~ b - i a :  
S I  quan ja j s  pretendents hauras occit dins tes sales, 
/ bé ver aimn ardit o amb bronze vunvent cara a cara. 1 
don& alesxores a afa el teu rem amanós i camina / fins 
que anibis als po%les que no coneixen el mar / [...] I un 
senyal et dir6-entenedor, no pot enganyar-te. 1 
Do~ics el dia que es creui am tu un vianant que et pre- 
gunti 1 on vas amb la ventadora damunt l'esplendida es- 
patlla, / planta aieshores el rem amanós i, tot d'una / que 
aquella ue compensa la desaparició de la 
cosa. h% la qual cosa som ja molt a pmp 
dels dos versos que llegirem abans d aca- 
bar a uest article. 
~iikelelm Michel, en un estudi sobre Hol- 
derlin, quan considera els assaigs filosbfics 
i a propbsit de la seva concepció de la poe- 
sia, diu: «A Holderlin i per a Holderlin poe- 
titzar és essencialment recordar, és a dir, 
consciencia que en un present des ert i re- 
memoratiu. conserva i repeteix Pes rela- 
cions de la vida, i d'elles concretament les 
relacions originaries amb la "vida pura" [...l. D'on que, si la conscikncia rememora- 
tiva del poeta és el lloc propi on la vida to- 
tal, amb totes les seves enormes trames, té 
una presencia commemorativa, a aquesta 
consciencia li toca portar carregat allb 
enorme, en definitiva allb sobrehuma. 1 
aixb al final ha de esar sobre d'ella "com 
una cairega sobre Es espatlles" que el1 no 
pot llencar. A aixb sempre s'ha d'afegir més 
pes de records.»15 
La frase citada per Michel pertany al po- 
ema Mnemosyne que Riba traduí al catala, 
els primen dos versos del qual prengué 
corn a lema del poema 6 d'Estances 11 i que 
acaba així: 
«I molta 
Cosa, corn damunt les espatlles 
Un feix de llenya, cal 
Guardar. Perb dolents 
són els camins. De tort, 
corn cavalls, van els presoners 
Elements i antigues 
Lleis de la tema. 1 sempre 
Va cap al deslligat una enyoranca. Molta 
Cosa erb cal guardar. 1 necessaria És la fidelitat. 
Pero endavant i endarrera 
No mirem. Deixar-nos gronxar, corn so- 
[bre 
Una incerta barca del mar.»16 
Doncs bé, aquests dos textos estan en 
perfecta empatia amb el oema ue llegim 
i ens ajuden a entendre 3 s  dos &ims ver- 
sos del oema 40 d'Estances 11. L'adverbi ja 
indica & urgencia que les coses tenen que 
el poeta els doni nom: abans que es pro- 
duís aquesta densitat de l'absencia i aquest 
encale del silenci, a causa d'aquesta densi- 
tat, les coses no apressaven el poeta que les 
anomenés. El caracter efímer de la presen- 
cia de les coses al cercle de silenci -un pas 
fugac en l'existencia que sera compensat 
a Posidó Senyor hau& fet sacrificis perfectes 1 [...] 1 tor- 
na-te'n al casal. (L'Odissea, traducció de Carles -A. XI. 
vs. 119-130). 
15. Cfr. W. MICHEL, Das Leben Friedrich Holderlins 
(Darmstadt 1963), ps. 331-332. 
16. Vegeu Carles -A, Vers~ons de Holderlin (Barcelo- 
na. Edicions 62, 1979), p. 29. 
Notes 
per la araula memorial del oeta- és de- 
gut a plenitud d'aquest: ef d l e l i s m e  
entre el feix de Uenya que s'ha $e portar so- 
bre les espatlles i el cercle de silenci que s'ha 
de «trenca-» anomenant tot allb que vol en- 
trar en eii, em sembla també clar." El poeta 
és un ésser «memorioso» -tot fent servir 
una arada de J.L. Boy- ' :  on es fa pre- 
sent ya totalitat de la vi a de 1 home. En ell, 
aprenent d'hgel (Rilke), s'acumulen dotes 
les torres i els palaus del passat» així com 
«les torres i els ponts de la nostra existen- 
c i a ~ . ' ~  El silenci del qual es parla al poema 
40 d'Estances 11 és la reacció davant diin 
moment d'especial densitat d'a uelles 
presencies. Aquest silenci. paradorAment, 
tarnbé cap a la paraula del poeta, és el o 
ema que acabem de llegir i que, com és gel 
qüent en el enere musical «tema i varia- 
cions., que & sentir el tema després de la 
17. Un passatge de Lento regreso, de Peter Handke, 
pot ajudar-nos aqul a llegir el v. 6 del poema 40 d'Estan- 
ces 11. El context en que es troba el par i ipf  que citaré és 
el se "ent. Valentin Sor er, gebleg i topbgraf, s'ha reti- 
rat &rk Nord -daga- er enírontar-se amb un 
m6n de formes nou diferent ~$1 que ha vist a Europa i 
ha estudiat en els llibres de la seva es~ecialitat. D'aaues- 
ta experiencia el protagonista de la ni>vel.la n'esperáuna 
nova manera de parlar -nous noms pera aquestes no- 
ves formes-, una nova relaci6 amb ra tema i una nova 
vida. De l'avi6 que el porta d'Alaska a una ciutat de Ca- 
lifbrnia, el nom concret de la ual no s'esmenta en el re- 
lat, estadi intermedi abans deyretorn de Sorger a Euro- 
pa - e l  seu ~ l e n t  retornu després d'aquesta urgatio- 
aquest personatge veu la gran planiiria fluviz en la quai 
ha viscut uns quants mesos, com un rostre: 
.Este rostro a arecfa vivo, inquietante i sorprendente: 
rico no s61o por & mulriulicidad de sus formac sino ow lo 
inagotable de la inrpre<6n que Lstas 'roducian; tiquie- 
tante por la ausencia casi total de nomires para cada una 
de las incontables formas aue allíhabla. unas formas aue. 
de un modo exirario, hacián pensar sie)npre e?; un mundo 
humano (o lo anticipaban) y que parecía que cstuvtera pi- 
diendo nombres a gstos .~ ' - 
(Lento regreso, traducció &E. Barjau, Madrid, Alian- 
za, 1985, p. 59). 
e s  un Dassatee aue revela curioses afinitats amb al- 
guns dels'elemeñts he1 poema que estem llegint -i que. 
per tant, pot d'dwna manera prolongar aquesta lectura. 
Com a d n i m  aiuests tres: silenci -iausCncia casi total 
de nombresu-, geninid -"rico no s61o por la multiplici- 
dad de sus formas sino por lo inagotable de la impresión 
que éstas producfann- i urgentia per rebre un nom 
-*parecfa que estuvieran pidiendo nombres a gritos.. 
A propbsit d'aquest text de Handke, i si recordem 
tamb6 elpoema que estem liegint, podríem contraposar 
allb que es podria anomenar les ~araules del passat a les 
darrera variació, voldria donar a llegir al 
lector abans de concloure aquestes glosses: 
«Tot és excés; i el silenci 
no pot resistir 
ser forma a tanta absencia 
i centre a la imminencia 
innúmera del que és per ésser i ja demana el nom que compensi 
d'ésse' a penes i fugir.~ 
paraules del hitur les que sonaran en el süenci al oema 
40 d'EstancesIi. &S parades del passat s6n per a $orger 
les de la geologia les de la historia d'Europa (vid. E. BAR- 
JAU, Tiempos y tiempos en la obra de P. Handke, ue apa- 
reixed a la revista «Juego de Letras., núm. 2, Qniversi- 
dad Com lutense de Madrid). Per al poeta s6n les a 
raules deg aitres les aue comencaren sienificant -!es 
que il.luminaren la reditat tocada per I'home, vegeu la 
nota 14- i han acabat desianant, substituint les coses 
  el seu siene i establint Un asistemau Dretesament 
isombrfic amb la realitat a la ual ens remei. Amb la pa- 
rada del h tu r  la realitat aue2a bateiada de nou. A Len- 
to re eso llegim: 
aKego vino la paz absoluta en la que era posible decir- 
lo todo con palabras. (D. 3 1 ). 
~~ ' '~e rm6sa  Agua", aijo, y en aquel momento se dio 
cuenta de que acababa de bautizar al rfon ( 60). 
El nom emprat el poeta és sempre T n o m  perdut 
perla cosa, la parauya originaiia i urgent. Fins i tot en el 
cas que coincideixi, materialment, amb el nom del pas- 
sat. el Doeta I'ha reiovenit. i'ha convertit en el nom aca- 
bat dehéixer, acabát d'entrar en el silenci. 
Sobre el procés de degradació de les paraules, allo 
aue fa Que la frase (el ~ o e m a )  es convertedi en f6rmula. 
cal recCperar altra vofia ~ e t e r  Handke, car pot ser oporL 
tú citar en aquest context un assatge del seu assaig 
Teatre i cinema: la calamitat de {S comparacions. 
.A mi em sembla que, de la mateixa manera que un 
solament pot caminar una ve ada pel mateix riu, sola- 
ment pot utilitzar una vegada fa mateixa frase; la segona 
vegada 'a és un error, la segiient ja és una vergonya i al 
final soiament ja 6s una idiotesa.. 
(Ich bin ein Bewohner des Elfenbeintum Pisc  a la 
torre d'ivoril FrankiÜrt 1975, ps. 67-68.) 
18. Vid. Funes el memonoso, J.L. BOROES, Obra com- 
pleta, n (Barcelona, Bruguera, 1980). p. 477. 
19. Vid. la nota 11. 
